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(Zentralblatt fir Chirurgie, 63 Jahrg., 23. Mai 1936, S. 1205以下ニ線ル）
京都俗凶大場盤考基調i外科筆致室
講師脅磐博士青柳安誠抄
曾長 Geh.-RatLexer ハ先ヅ群ル合衆＝挨拶ノi辞ヲ述べ，簡軍＝過去60年間＝於ケ J［.，~整合
設達ノ概観ヲ語リ，更ニ外科領域ュテノ専門分科化熱ヲ必要紙ク可ラザル限度＝引キ民ス所以
ヲ印象深ク~ベタリ。
叉 Ernstv. Bergmann ノ仕事中ヨリ．腐敗性感染，頭部外傷，無菌法，手術的創傷庭置法，
外傷外科論ノ如キ最モ重要ナル研究ヲ，自家ノ経験ヲモ報告シツツ精シク諭ゼリ。
品後ニ舎長ハ新ドイツ凶醤師規約ヲ賞讃承認シ， ドイツ園ノ繁栄ヲ遮ぺテ， ドイツ園主宰者
Adolf Hitlerノ詩＝ Sieg-Heilヲ3唱セリ（Lexer右手ヲ拳ヂテ Siegト唱フレパ舎衆 Heilト叫
ンデ右手ヲ高ク差シアヂ，斯クスルコト3同，共ノ意気ト聾トハ舎堂ヲ塵セリ）。
第1日 4月15日
Schmieden (Frankfurt a. M.): 開腹術史（特別講演）
開腹術ノ歴史ヲ蓮ベシナリ。
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4l Noetzel (Saarbriicken) : 関7｝~ナ止小l甥坦除ート共 ~i革命
文献＝依レバ小腸ーノ 3/.tヲたフト危険。小腸 lAヒイ巳ヲ購シテ切除シタル自家2例中，第1例ハ










追加1 1) !¥lo喧t{Breslau）・ー外側＝テ括約筋ヲ切断シ，後＝モツテ食道憩室ヲ作レル 1例報
告。胃控ヲ作リしゾンデ寸＝テ憩室ヲ吸引セルモ無放ナリキ。
2) Rupp {Magdeburg）：ー Sp且stischeForm ニ劉・シテ f,<"riche法ニ従ヒ，交感神経切断卸チ
胃ヨリ食道ヘノ紳経ヲ切断セル 1例報告。
3) Henschen (Basel）：ー火傷性狭窄ニ吻合ヲ施セル 2例ヲ報告シ，吻合部ヲ横隔膜下＝盤位
サセル事人治癒率ヲ良放＝スJレ鵡ニ大切ナリト述プ。（抄者日ク，之ハ京大外科ニテ前年来主
張ノ！結ナリ。）
71 Guleke (Jena): 直腸稿ノ経過＝就テ
1920-1幻5年ノ JenaLクリニツク1全直腸癌患者ノ運命ヲ調査セルモノノ報告ナリ。 2000人










追加 1) （；｛河川（I九rlangen)：一二次的法＝依レル ErlangenLクリエツグ「ニ於ケ，，仙果モ略
々 Jena ノゾレニ同ジニシテ， j誕々糞｛挺ヲ完全ニ :f~I＇れ！tサセノレ Hi ニ ff!I易機ヲ作レリ。忠者ノ；3／』
華韓 . ：！：！~ 
zハi恨治下術ヲ行ヒタリ。
:l) K心nig(Wiirzburg) :-Kuttnerノえ統計ヲ参！！？｛セへ直腸蛸ニテ長生キセJレモノハ例外＝









8) Kalli us (Zwickau) : 手術不可能直腸癌ノ電気凝匝l刀療法ノ殺果
X線， Lラヂウム1療法ノ殻カナキモノ＝旺門内ヨリ凝固法ヲ行へバ生命ヲ延シ件ト漣ベタ
リ。時＝ハ二次的＝悌旺門ヲ士宣言笠スル要アリ。
9) Oettle. (Erlangen): 直腸塙薦部根治手術ノ分割操作
直腸福手術荷重ノ本態ヲ述べ，慎重ナル手術＝依リテ危険ヲヨリ少クシ得トナシ，次ノ如キ
薦部分割手術法ヲ推賞セリ。 1)Evipa円前咽5ノ下＝筋膜剥離（Fasciolysほ），倉lj傷縫合。 2)1週後
: Douglas腔ヲ側方ヨリ開キテ Ar.haemorrhoidalis sup.ヲ結数シ，直腸ヲ可動性トシテ Lタ
ンポナーデ1o 3）礎部直腸ノ剥離或ハ腫蕩ヲ切除。理メ人工旺門ヲ造置スレパ益スル所多シト。
追加 Fischer (Giess芯n）：ー 第1岡目ノ手術ハ第2岡目ノ手術＝封シテ抵抗力ヲ増進セシムルモ
ノナリ。故＝大手術ヲ分割スル事ハ目的ニ適フナリ白
10) v. Gaza (Rostock): 旺門脆及ピ括約筋不全＝際シテノメ~hoemaker 氏括約成形術
Lシネ.....，店主用＝テ l¥I.glutaeus maximusヨリノ筋肉成）医術ヲ示説セリ。
追加 1) Lexer (i¥li.inchen）：一muskuliireNeurotisationヲ行フ。
2) Alcssandri (Rom) :-Trendelenburg氏手術（肺動脈ノ血栓ヲ除去スル手術ナリ）成功第10
例（68歳） ノ報告。 Lヘル＝ア寸手術後12日目＝廊下散歩中護症。 7分後＝手術。誤リテ肋膜ヲ損
傷セルガ縫合セリ。楓野ヲヨリ撒クスル鵡ニ2本ヨリモ3本ノ肋骨切｜徐ヲ行フ方ヨシトn




~Qflfl: lJ Haberland (Ki.iln) ：ー15年前完全ナル食道腐蝕ヲ来シ Wullstein-Rouxノ手術（之ハ
$.'i J;,¥ I ,exer氏法ナリ ）ヲ行ヘル21歳ノ男fノLシネマ1示説3
ヨ24 日本外科賓函第 14~第 1 鋭
2 1 Stieda :-25年前胃腸吻合部－＝－i削じ性漬蕩ト思ハレテ手術シ，今向ホ健全ナル1例報告。
3) Drevenmann （ ~luttgart) :-5歳ノ兇へ食道成形術ヲijへfレ1例報告。 -1.':'.1象及ビ Lシネマ寸／
示説。
-1) Hinz (Spanrlau）：一同ジ1例報告ナリ。幼児＝行ヒ共ノ後愛育ヨシ。
Lob （結辞）：一世界ノ文献エハ2-10例ノ：食道成形術ガ記杭サレ居ルモ， ゾノ中 100例ハ Lexer
法＝伏レyレモノナリ。
12) Moersch (Rochester) ！客員）：型白星埜庄三豊藍霊法
レ像ヲ以テ水塵ニ依ル横張療法ヲ示シ，器具ヲ供覧セリ υ948例ニ治療ヲ加 70 :!1%ハ良好。
7%ハ治療ヲ何同モ繰返シタリ。 9例デハ食道壁破裂死。 2例デハ再投。





















腎機能検査法ハ最良ナルモ， 1ツノ検査法ハ必ズシモ決定的ニ非ズ。 Indigokarmin 法及ヒ
Wasserversuch用7 ベシc血中 Reststickstoff,Indikan, Xantoprotein ノ定量亦タ償値アリ。
血液ニテハ沈下反日産アリ。血球沈下速度促進ヵ＇＇，~~両ノ疾患＝依ラザル時へ手術的佼襲ヘノ
事量 』事 225 
禁忌ナリ。
糖尿病ハしインシユリン「ノ投興＝閥セズ手術的L トラウマ」依リテ常＂＇＂ L コ－ "7＇ヲラ~シ，肥
満者ハヂ術ヘノ抵抗減退シ，肺炎及ピ’1・hrombose ／危険多シ。血液腺（Blutdri.ise：甲航腺，
匹種l操，脳ド垂開，副腎等） トヂ術トノ闘係ハ不明ナルモ，甲献腺機能ノ費調＝留意セサ．ル可
ラズ。韓型特＝－ Rehn ノ栓塞f?!(Typus embolicus）ニ就キ漣プ。
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々中断セシメザノレベ"i:Jラズト。











22) Block (Berlin) : 暗号を邑Z1主主事ut_・，畦出血三療捧そ就？
局所/!I.｛川剖トシテ Dresden J Lingner工揚製 Tu仔onヲ推賞セリ。排液作用及ピ肉芽費生
力モアリト。
追加： 1) Pa yr (Leipzig）・ー港出性出血アル臓器ニ血 JLガーゼ「ヲ首テル事ヲ勤メタリ。
:2! Lexer.(¥liinchen) :-[L之レハ古イ事デ，自分モヤツテ居iL-I 
23) Erb (Konigsberg）暁泊製輸血器
Beck及ピ Ohleckerノ器峨ヲ合セタル暁拍製ノ器具供覧。








追加］ : .-¥nschitz (Kiel）・一同様ノ曲線ハ踏襲炎ノ中間手術ニ於テモ1Fタ概タリ。
25) Payr (Leipzig) : 堕L 笠＇－ 30年前ニ栴手術ヲ行ヒ再投ヲ来サザルモノ J遠隔成績
1906ー 1926年ノ問ニ彼ノ私的ニ取リ扱ヘル描患者ニテ調査ノ結果，千術368例中， ・162例ハ根
市手術ヲナシ件タガ， ソノ後21%＝於テ10年以上而モ大部ハ 15,20年特＝2-WUノl宜腸癌ハ30年
併殺ヲ3/<iサズ，現海デモソノ 13,li%ハ生作シJ,o.f／レ事ヲ示シ． 一般＝巧へラレ居ル如キ， 10）う王
3（）年モl等法ア31ミサ守／レコトハ稀ナリ， ト云フ ））へノ I提リナル事ヲ iE ン，~.，討手加後10年持エ 12年











Reine A11lage Vererbung 
Angeborene Geschwillste, vorwiegend Sark0me, zum Tei! ↑ 
















I An恥 ers叫 physio
andere Fehl- Mammakar;in0m 


















27> Meyer-Burgdorff (Liibeck) : メ字献結腸樹ノ稀街割
最モ強ク晶傑突趨炎ニ依1レDouglas腔膿場ヲ忠ハセ，又女性ニテハ Douglas腔法出液ヲ作
ヘル Adne.~ 疾患ヲ思ハセタガ，易IHii ~字朕結腸ノ顕徴鏡検費ニテ，痛ト診断ヲ確定セ Yレモノ
ゴが 日本外科費函第 14巻第 1 披
ノ：1例ヲ報告セリ。
28) Bernhard (Giessen): L lJパーゼ1定量及ピ Fuchs氏！鴻iヲ以テノ空盛駈三里担
100例以 kノ血清パ高診断ニ日産刑サレタJレLリバーゼ寸定量並ピ＝－ Fuchs氏反臆（端患者ノ血


















































・I) 脳下黍暢性廟痩症。 lOWIJ=- v. Bergmann提案ノ如タ動物ノ脳下索開ヲ移植セリ。移植腺
ハ薬物撃的＝作用シ， Lホルモン寸ヲ問ス。手術 J~犀カリシ2例ハ死亡＂ 3週間ニテ63封度増量セ
ル少女アリ ρ 他7例モ同様良好。



















問胸術へ2フ1-:ノ肋骨ヲ切除シ，他＝更－＂＇ L｛.：ノ肋骨ヲ einkerbenシテ行フn 里J墜埜置三里士ろ








遁加． 1) Schoemaker (den Haag）：一瞬力強キ時計しゼンマイ 1ニテ肺門部絞把器ヲ作レリ0
2) Kilian (Freiburg i. Br・）：ー肺葉別出ハ尚塵装置無シニテ行ヒ得。縦隔宵ノ運動ガ電要ナリ。
3) H市 t(Oslo）：一局所麻酔ノ下ニ気1'i；位横張症及ピ肺栴ヲ手術セリ。
41 Kirschner :-:-;choemaker ノ器械ハ殆ド彼ノモノト同一ナリ。 然シ金高ハ肺門部ヲ切断
スル虞アリ。高『Pl.下ノ手術＝テハ，健肺ハ荷重ヲ受クルナリ。











蕊j Werwath lDanzig): 肺結核症ノ外科的虚脱新療法
引F ~ 231 
妊女帝ニテハ肺結後ガ往々快癒スルコトアyレノ事賞ニ鑑ミ，横隔膜ヲ更ニ上昇サセfレ嬬＝，横
隔膜榊経捻除術＝加フ Jレニ腹腔罷策法ヲ併用シ， IO例ニ行ヒテ不快ナル結果ハナカリキト。

























リ。 Asthmabronchiale ニ針シテハ 36%治， 16%軽快，38%不成功，3%ノ死亡率ナリキ。長期
ノ内科的治療無数ナリシ paroxymaleT礼chyka吋ieニハ雨側切除ニテ全治シ得タリ。 Megacolon
＝テハ40例中34例ニハ有放， 3例無妓， 3例死。
追加： 1) Leriche (Strassburg) :-1936年迄＝彼ノ行ヒタル 1249例ノ交感神経手術ノ結果ヲ
漣ベ．閉鎖性動脈内膜炎ニ交感神経手術ノ設クノハ壊痕＝殻ク＝非ズシテ，動脈炎ニ殻クモノ
ナル事ヲ動物質験＝依リテ設セリ。此ノ手術ハ L神経ノ手術~ .：非ズシテ L血管ノ手術1ナ；リト。
'.!::! 日本外科賓函佑 14 司会第 1 銃
Lericheノ行ヒタル手術ハ下ノ如シ。
術理主 死
Halsganglionノ易Utl:I 211 1 
Gangl. stellatum I 1似0易Hfl li 。
ノ隔側易uru 49 。
Lumbalsympathicus I別tU l/S 
Splanchnicus I刻!fl 同I 。
Priisakrale Exstirpation 30 。
Arterienresektion 147 。
Periarterielle Sympathektomie 541 リ




2) Loweneck (Diisseldorf) :-Padutin （陣臓しホルモン寸ニシテ Kallikrein トモ呼パレ，尿中
ニ排池セラレ血管ヲ横張セシメ血匪ヲ下ヂルナリ1ノ持績貼滴汗．入ガ良結果ヲ来ス事アル故＝．
交感神経手術ヲ行フ前ニ先ヅ同法ヲ試ル可シ。
37) Coenen ¥Munster): 肢端蒼白症及ピ切断端（血管）痛へノ Gan副主旦豆型竺竺坦盟墜塑





algie) Ganglion stellatum ノ切除ニ依リ頓持的ニ疹痛消スミセリ。併シ他ノ2例ニハ無安kナリキ。
追加： 1) Usadel (Tiibingen）：一同手術ガ切断端111終3葡ニ穀アリシ自家例ヲ蓮ベ，無放ノ｜際
ハLコJレドトミ－., (Chordotomie）ハ更ニ主主巣的ナリト。
2) Ropke (Wuppertal-Barmen）：一腰部交感神純切除術ガ肢断材訓l経痛＝著放アリキ。
38) Sunder-Plasmann (Munster) : 切除サレタル交感神経節依索ノ紙撤喧唾離基f
伺値ニ就テ
ドイツ多数ノLクリニツク寸ヨリノ，多数材料ヲ Bielschowsky法 Boeke-Gros ノ費法ニ依ル




病t >,.-i; ． '.?:・: 
カ，成ハ今日迄純機能的ト考へラレシ症状へ形態的鎚化ヲ認メルカノ問題解決ニ重要ナfレモノ
ナリト。





3) Lehmann (Hannover1：ー交感神経症＝第三腰部ヨリ第二薦部節欣索切除ヲ行ヒシ (1例）
＝翌日斑紋性腸墜壊死＝因スル透過性腹膜炎（剖検）ニテ死亡セリ。
只un<ler-Plasman（結酔） : Bielschowsky ノ銀染色法ハ解剖星第者及ピ制』粧験者間ニ定評ノアル
モノェシテ，自分ノ根本ハ St沿hrニ見テ貰ヒ所見モ確メラレタルモノナリト n （抄者同ク，日
本ノ接合ナラパ遠慮シテ誰モ護言セザルペキ程ノ：事項ヲモ盛＝論戦スルノ献，誠ニ嘆賞スベシn
是レ真理アルヲ知ツテ他アルヲ顧撒セザyレ美風ノ致ス所ナリ。｝












追加－ 1) Hartel (Berlin）・一日本＝ハ滞年者ノ動脈内膜炎ガLi2ヨリ多シ。動脈周闘交感
iji~l椛切除術ノ数ヲ認メ，特ニ老人＝針シテ比較的危険ナク行ハレ得ルトナシ，腰部節朕索切除





3J L~xer {'.Vftinohen）：ー 名隅ヲ簡事エスル鵡＂＂＂ Ganglionresektion, Grenzstrangresektion或ハ
2:-[ 日本外科費函第 14谷第 1 競
A<lven titiarese ktiりnト云フカ1便利ナリ。
Rieder: （結酔） 一自己ノ例モ Leriche ノソレニ ヨク一致シ，又S字形に結腸E大症ハ原因稽々




填ス。 260例ノ手術ニテ最初ハ死亡率10%ナリシガ，後＝3%トナ 1). 108例ノ空洞ノ中 70例ハ
消火・セリト。
迫力日－ Kremer (Beelitz）・一同糠ノ手術ヲ9例ニ行ヒタルニ成績ヨシ。
43J Kremer (Beelitz): 上・中葉疾患＝際シテ横隔膜神経捻除術ノ埴舷
問J下葉ノ疾患エ横隔膜紳絞遮断術ノ布放ナル事ノ、今日一般＝記、メラレ居ルモ，上薬ノ疾患ニ




隙ノ~犬態ヲ確メテP 同手術ノ妓果ヲ橡言シ得ルナリ。斯クシテ Beelitz 療養所ニ於ケル 200以
上ノ上・中葉結按ニ施行セル同手術ノ粧過等ヲ見テ，此ノ誼肱ノ：iEシキ事ヲ蹄メタリト。
4) Lawen (Konigsberg): 豆箪~火傷創ノ早期』判可問題＝就テ
第III度ノ火傷ニテ， f-甲ヨリ肢簡ニ王リ，腕ヲ全舟l的＝犯シタyレモ 1= Wilmsノ方針ニ弓
リ火傷創ヲ一次的ニ切除シ，直チエ移;j:l'.（スルノ方法ヲ謄；ftjシテ好結巣ヲ得タリハ
45) Schonbauer (Wienl: 利1経外科ト一般外科
神経外干・lト一般外利ノ闘係及ビソノ差ヲ説ベタリ。中権刷i粧系統疾患ノ診断ハ一般外科ニ於
ケJレヨリモ頗ル櫨雑ニシテ，更＝専門家的検資ヲ要ス。此ノ際外科欝ノ介IりJニ依ル検夜法ヲ必














46) Kirschner (Heidelberg) : 三叉神経痛ノ療法＝就テ
Ga昭lionGasseri ノ穿刺療法ハ三叉利l経痛λ手術療法＝比シテ，操作ノ簡軍ト迅蓮サニ依ツ
テ魅惑がjナルモ下術同様 Ganglion へノ到達及ピソノ結~:t. 不確賓ニシテ，副損傷ノ危険アリ。
著者ハ此等ノ危険ヲ避クyレ目的ニテ 1ツ J Zielapparat ヲ作レリ。之ニ｛火リ確貰ニ Foramen
ovaleニ建シ得。印チ 1）穿刺針ノ光端ガ絶封確賓ニ GanglionG九~seri 中ニ刺入サレ 2）針尖
／周闇組織障概ガ狭範聞ニ止リ得ル如キ，電気凝固針ニ依ル彼ノ創作ニナル器械＝就キ，詳細
＝説明シ，之ヲ230例＝飴yレ自家例＝舷用シテ大ナル満足（90%）ヲ得タリト。




48) Urban (¥'."ien) : Dandy－οlivecrona法ニ依ル三叉神経痛手術ノ経験
自己例ヲ述べ，此ノ手術ノ特長ハ角膜ノ知費ガ殆ド障醗サレヌ事ニシテ，又悲痛欣態ガ消失
シ再護セザル事ナリト。
遁加； 1) Hartel (Berlin) :-Kirschnerノ器械ヲ賞讃。而シテ彼自身ハ281例ノB:M法ヲ行ヒ
96%ハ18年モ再護ナシ。 Kirschner法ノ般票i1ハ肺酔ヲ要スル事＝シテ，自分ノ法ハ之ヲ要セズ
2) Lengenhager (R~rn）：ーL クロロフオルム寸麻酔ノ下＝行へyレ Kirschner 法22例アルモ，
16例ハ疹痛消失シ， 5例ハ良好， 1例ハ再議セリト。
3) 清水（大限小津外科）：一日本ユ於テ Hartel氏ノ助手トシテ，叉ソノ後ニ124例ノ三叉紳
経痛ニ Hartel氏法件．射ヲ行ヒシガ， 17%ニ再護ヲ来シタノミニシテ而モ， ソノ1例ハ再注射
ニ依リテ完全ニ治癒セリ。 Kirschner法ノ経験ハナキモ， Hartel氏法ハ重症三叉神経痛ノ療法
トシテ簡軍且ツ有殻ナリ， ト設ケリ。
4) Coenen (l¥Iinster) : -Kirschner法ニ依ル自家26例ヲ遁べ， ソノ良好県ニ驚ケリ。（171列
治， 6例控快， 3例不治）
5) .Bauer (Breslau）：ー 彼ノLセルロイド寸針ヲ以テスyレ擬聞手投ヲ指示セルガ，Ganglionノ穿
刺ハ局所麻酔ノ下ニ大開 Hartel法ニヨリ行ヒタリ。而シテ之エテ GanglionGasseri剃出術ハ
ソノ根橡ヲ失ヘルモノナリトシテ，治験49例ヲ漣プ。
Ki1吋 mer（結辞） :-Urban ノ讃ヘタル Dandy法ノ手投＝依レYレ，知莞ヲ残シテ，悲痛ヲ泊
先シタル翻察ヲ是認セリ。彼ハ三叉紳経痛ノ凝固法適陸・決定エハ神経科ノ人ニ診断ヲ碓メテ
:!:1 日本件手・I・ 貨両第 14 ~第 1 貌
目ヒテゴリ行ブナリトシ， 4皮ノ法ハ人i印刷版榊＝テモ行ヒ円トセリ。凶jモ此ノ桜械ヲ推薦スル自i
ーハ無数ノ屍韓ニテ」コントロー Jレ1ヲ行ヒシモノナリト。
49) Kruckmann {Berlin) : 斜顕ノ影「検奔法
I¥ r. sternocleiclomastoideus ノ一次性短縮ニ依ツテ， 自n・:r筋肉「1身＝原fl¥]スル斜顕ノ他＝，
筋以外ノ脈問ニ依リ二次的＝同筋ノ制mヲ来シテ生ズル斜頭ノアyレ事ヲ辿べ， ソノ例＝眼科的
腸｛附＝依ルモノ、費生機榔ヲ詳細I＝語リタリ。自flチ先ヅ 'j1：欄雌ノ機料＇ :J眼球運動ト M.nbliq. 
sup. ノ閥係等ヲ詳細＝闘示会テ， N.trochlear抱ノ不全抑咋或ハ〉己~,!!bf叫ニテ 1\1. obli4. sup. 
ノ機能脱落ヲ来セバ， ソレガ鴎＝，｜｜民球ノ遡陣（眼k宇部ノ）不可能トナリ. f~q眼iiぬセン嬬＝ハ
向然ニ患眼ノ反射側＝頭部ヲ傾斜シテソノil的ヲ述セントスルねー＝ナリ，斜蝋ヲ来スナリト。
50) Kuntzen {Flllgel共同） (Leipzig) : 脳露首監後ノ持制検費
頭部外傷患者ノ鑑定等＝｜際シ，符：倒的所見無クシテ，而jモ背悩ノ先日シサヲ訴へソノ診断ニ迷




ヲ示シタリ oIWチ反射充進或A減弱i•xハ左右差， Rossolimo守り Babinski ＝至ル軽度ノ症按性
向t醗並ピニ制度ノ緊張克也，特＝J墜と来Fレ腹慣反射ノ消火－或ハi成法・r・年ナリ。 50%ニ於テ最初ハ
血糖j常貯力日セリ。此等ノ凡テノ症航ハ数I或ハ撤週後ニハ1耳炎シnクガ，第11ニテハ必渡的






51) Tonnis {Wiirzburg): 脳手術後ノ無J'.li•l·'I: Arachnoiriitぬ
日尚子1tj後三来yレ此ノ症状（postoperativeT.iquonlrucksteigerun引ヲ辿べ＇ 4(i0例手術（3岬例ハ
脳腫務）ニテ f,iquor ノ細胞救附加，蛋内榊初J, Lアルカリ「性減弱及ピ l¥Tastixk urve ノ i ＂~＇N アリ
テ以テ Reizmeningitis ヲ詩シタリ。従テ脳l暗号昂進＝1,Uil~ Cii1~痛， Brechreiz 及ピ，何度ノ Nackensteifi・





雑 纂 ~37 













追加： 1) Lexer (Miinchen）：ー全身欣態ハ中植ヨリ鱒液性（humoral) ニ影響サレ得JI.-ガ，
而モ向ホ未柑ニ於yレ外科的操作ヲ疎＝シ得ズ。
:2) Kirschner (Heidelberg）：一手術揚ノ材料ガ上等デナケレバ生骨ヲ則ヰ，1材料ガ極上等デア
レバ，移植ニハ死セyレLシーネ寸ヲ周ブ。彼ハク Fレツプ制ニテ HJf;＇~ノしシーネ寸ヲ造ラセタリ 1・。
55) E. Schneider ¥Freiburg i. Br.): 調節的細胞刺戟ニ依yレ活力増進
大腿骨頭部及ピ腔骨レ像ニテ改造居（Umbauzoneゴl）ト二次’的骨折ヲ示セルガ，此ノ快損部
ノ治癒ハ普通ノ儒骨生成ニ依ラズシテ，軍ニ活力快乏紙態ヲ布rl縁スル事ニテ建シ作テ，亦タ所






回） Eitel (Freiburg i. Br.): 型坐堕墜他ノ成功癒合同！空竺型fil三星空竺旦盟盤堕ι竺！＿~
－予三仁三塁墾




57) Anschutz （区民I): 北内問乙外科醤合ニ於ケル習慣’性屑脚嗣節脱臼ノ一手術






追加・ 1) Welker (Greifswald）・－Schmieden法（上鯨骨頭ヲ通シ屑峰突超ニ斜方向＝貫通孔
ヲ造リ，此ノ管腔路＝筋膜片ヲi邑シテ同定セシムルナリ）＝依レル13例ノ報告。
2) Noetzel (Saarbriicken) :-1924年.＝ Ouctard氏手術（：.＼1.SU bsロpularis ヲ紐縫合シ Proc.
coracoideus ノ先端ヲ除去シ， ソレト除去部トノ間ニ腔骨ヨリノ；移植片ヲ縫合スルナリ）＝似タ
ル手術法ヲ護表セリ。 Coracoidヲ全部盤ヲ以テ除去スル＝非ズシテ，只下方へ折レパヨシ。








Collum chirurgicum ノ高サデ切断シ， ソレヲ屑脚骨ノ辞日部迄遊離シ， 次＝上記ノ如ク，併シ
多分ニ内側方ニ Kanaiヲ穿通シ. j遊緩腿ヲ上方ヨリ下方＝通シテ末梢端ト再縫合スルナリ）ノ
主党ヲ認、メタリ。
5) Clairmont (Zurich）：一自分ノ法（＇.＼ I.deltoideus ノ後ロ 1/3ノ筋肉時ヲ作り，此ノ際 Vasa
circumflexa ノ校及ビ N.以 ilarisノ枝ヲツケテ，肢寵ノ後方部ヨリ前ニ上蹄’再・頭部ヲ組リテ同





6) Drevermann (Stuttgart) :-Eden ノ手術法へノ法意ヲ：，！，3iliブ。
7) Kirschner (Heirlelberg）：ー凡テノ手術ニテ厨脚閥節部＝子術スル事ト，長期間外~i%i位エ
テ同定スル事トガ重要。何レノ千fli可法＝依ルモ結果ハ同一ナリ。
ろ） Klages (Halle) :-Oudard iLニ伏リテ主主果アリキ。
9) ~issen (Frankfurl a. :¥l.）。一首Lクリニツクつニテハじlairmont氏法ノミ行ヒテ， Schmieden
豊監 纂 23υ 
法（Schrniedenハ Frankfurta. M. ノ教授ナリ）ハ肘メタリ。









59) Henschen (Basel) : 1~：骨’性挺子ヲ以テスル周平足ノ整形術
1本ノ針ヲ Calcaneus＝，他ノ1本ハ Naviculare＝，叉他ノ1本ハ l¥Iittelfussknochen＝差シ
込ミ，此レノ挺子運動＝依リテ，足叶ヲ成）醇シ矯区スト内此他ニハ Mornmse口氏ノ Quengel-
prinzipニ従ヒ Verbandeニテ治療スルコトモヨシ。









追加 1) Henschen (Basel）：ー レ線検資ノ結果， As1J ノ所見ヲ是認。併シ最初ニ来ルモノハ
背サ汗＝非ズシテ，材料ノ北持（Materialermiidung）ナリト。
:21 Kiintscher (Breslau) :-it{・ニ護衣セル背ノ膨脹線（Dehnungslinie）ヲしラック寸前布＝テ制
作ル如クニセJレ窮Rヲ示説セリ。










的＝骨ノ抵抗性（Festigkeit）ヲ破壊スル Yミナラズ，数多ノ血管ト牒液管ヲ傷ヒ， ソノ嬬ニ I)
骨折治癒遅延 :!) i待進性骨折 3）骨軟化症ヲポスモノナリトn








66) Manninger (Budapest) （客員）：無菌法へノ1改良法
白＂＇＂ Chin刊紙J：ニテ設表セル，，迅速無菌宅 η （Schnellentkeimk礼mmer）ヲ述べテ（田舎開
業醤，軍陣外科等ニ）推賞。ヂノ消ギエハ :Vlagnesiumhypochlorit更ニ最近 Chlorkalk ヲ用ヰ
テ共ノ放果百Lパーセント寸ナリト。





69) Most (Breslau）：骨Lヱキノコックス l＝就テ
上陣骨Lヱキノコックス寸ノ1例報告。
70i Moraga・Ortega(Salamaca) （客員）： 前蹄骨折ノ新療法
螺旋打込ミ法ヲ述プ。




討論： Boeminghaus ( Marburg）：一坐位及ピ立位ニテ持影九同ジ目的ヲ達シ得。演者ノ方
法ハ泌尿科的診断ニハ差シテ徒ナシ。
72J Nissen (Frankfurt a. M.) : 崎形ト断種手術
種々ノ崎形ノ遺停性ヲ調べ，又J七等ノ千j釘経験例ヨリシテ，崎形へノ断種手術ハ精！神病者ヘ
ノソレノYnクhシ迫ツタノLモノニ非ズ。先ヅ此ノヂ術ノ寅施ハi年ツnfシト。． 
